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Zaidatul Husniah Zulkifli
bergelar pemegang rekod
lOOrrteter (m) menyuntik
semangat kembarnya, Zai-
.datul Husna untuk kembali
menggegarkan trek.
Selepas berehat lebih dart
setahun kerana dihantui ke-
cederaan hamstring, Husna
yang dikenali dengan pang-
gilan Along dalam kalangan
rakan sepelatih cukup gem-
bira dengan kejayaan adik-
nya, Husniah.
Kata Husna, adiknya sudah
membuktikan tiada yang
mustahil andai usaha keras
dilakukan dan pengorbanan
dilakukannya selama bebe-
rapa tahun akhirnya berba-
loi.
. "Ketika menerima
Whatapps dartpada Adik
(Husniah) saya terkejut
dan pada mas a sarna cu-
kup gembira.
"Kegembiraanitu juga di-
kongsi dengan Abah (Zulkifli
Hassan) yang selama ini
memberi sokongan padu
kepada kami, kembar tung-
gal dalam keluarga," kata-
nya.
Tegas Husna semangat di-
miliki Husniah sentiasa
membakar . semangatnya
untuk benuang dan bersaing
sesama sendiri seperti se-
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r .
belum ini. mencari keselesaan bertan-
Begitupun selepassekian ding terlebih dulu," kat.anya
lama tidak berlatih kerana yang kini berlatih di bawah
kecederaan berulang, Husna bimbingan Tan Kok .Lim.
berkata untuk mengejar ca - . Husniah, memecahkan
tatan 11.45s itu sukar. . rekod G Shanti berusia 24
Bagaimanapun ia bukan tahun di Kejohanan Olah-
mustahil namun memerlu- .raga Afrika Selatan.Speed
kan masa selepas sekianIa- Series 2 di Stadium Ma-
ma tidak menyertai seba - ngaung Athletics Bloernfon - .
rang pertandingan. Kali ter - tein Afrika Selatan kelma-
akhir dia beraksiadalah rin. . .
apabila menyertai Kejoha - Dia merekodkan . 11.45s·
nan Universiti ASEAN· Si- dengan tiupan angin 0.4
ngapura dalam acara meter persaat (mps) untuk
4xlOOm, tahun lalu. . ,memecahkan rekod Shanti,
"[ika ditanya sasaran su - l1.50s.
dah pasti saya mahu me- Minggu . . lalu, Husniah
layakkan dirt ke Sukan SEA hampir memadamkan re-
, tahun ini. Tapi saya perlu kod 100m itu apabila men-
merekodkan catatan sekitarcatat l1.36s namun tidak di-
l1.7s untuk melepasi syarat iktiraf rekod susulan tiupan
kelayakan. angin mencecah 2.5 mps
"Saya tahu bukan mudah berbanding 2 mps yang di-
tapi akan berusaha untuk benarkan. .
